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                                                                          ATUALIDADES 
 
 
 
 
 
INVESTIGADOR DA FCNET PREMIADO 
 
No âmbito do concurso de Ideias de 
Negócio da Universidade do Porto, edição 
2010, o Eng.º Leonel Ramos 
(Investigador/Docente da FCNET) juntamente 
com o Eng.º Hugo Gonçalves (FEUP) foram 
distinguidos, num conjunto de 
aproximadamente cinquenta projectos a 
concurso, como os grandes vencedores desta 
competição com a proposta: Efistec (Efficient 
Solar Tecnology).  Numa sessão pública 
decorrida no passado dia 31 de Março de 
2010, na Aula Magna, foi entregue o galardão 
que distingue o empreendorismo e captação 
de ideias originais e competitivas de negócio 
por parte de alunos e ex-alunos da 
Universidade do Porto. Este inovador projecto 
Efistec criado com o objectivo de criar um 
equipamento modular com eficiência eléctrica 
duas a quatro vezes superiores às alcançadas 
por mecanismos mais convencionais, como é 
o caso dos painéis fotovoltaicos, permitindo 
viabilizar igualmente o aquecimento de águas 
sanitárias. Aos galardoados a FCNET/ULP 
envia os mais sinceros parabéns, 
congratulando-se igualmente por esta 
conquista de um dos seus 
docentes/investigadores. 
 
COMEMORAÇÕES DO DIA DA FCNET -  
EDIÇÃO 2009/2010 
 
Decorreu no passado dia 19 de Maio 
de 2010 a primeira edição do Dia da 
Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias 
e Tecnologias (FCNET). Destinado a celebrar 
a força e a vitalidade da FCNET, a iniciativa 
procurava também o fortalecimento dos laços 
de amizade entre os corpos docentes e 
discentes da faculdade, criando um conceito 
de unidade e de grupo voltado para a 
preparação dos melhores técnicos na área das 
engenharias. A adesão do público a este 
evento superou todas as expectativas tendo 
estado presentes em peso estudantes e 
professores da FCNET, assim como outras 
individualidades pertencentes à Escola 
Lusófona e à sociedade Civil. Todo o evento 
foi fortemente mediatizado através das redes 
sociais do Twitter e Facebook, tendo contado 
ainda com a presença de diversos orgãos de 
comunicação social que fizeram a cobertura 
jornalistica deste evento.  
 
CICLO DE CONFERÊNCIAS  
ENERGIAS RENOVÁVEIS E POLÍTICA 
ENERGÉTICA - ERPE 2010 
 
Decorreu entre 15 de janeiro e 16 de 
Abril de 2010 ao longo de cinco sessões o 
ciclo de conferências “Energias Renováveis e 
Política Energética”, iniciativa enquadrada no 
âmbito da edição 2009/2010 da Pós-
Graduação em Energias Renováveis. Perante 
as evidências científicas do descalabro 
ambiental para que tendemos e das 
inevitáveis pressões e tensões sociais daí 
resultantes, também impulsionadas pelos 
compromissos internacionais entretanto 
firmados, de que a Europa e Portugal são 
subscritores, está relançado interesse pela 
procura de novos caminhos no Setor 
Energético, caminhos esses com vários 
sentidos, cruzamentos e entroncamentos, mas 
onde as Energias Renováveis são um grande 
aliado e parceiro irrecusável. Refletir sobre 
todas estas questões foi o principal objectivo 
que, ao longo das cinco sessões realizadas, 
quinze especialistas de renome nacional e 
internacional, entre os quais se destacam: 
Prof. Sá da Costa (APREN), Eng.º Lobo 
Gonçalves (EDP-Renováveis), Eng.ª Ana Rita 
Antunes (QUERCUS); Dr. Nuno Lacasta 
(MAOTDR), Prof. Doutor Fernando Aristides 
Castro (ISEP), Prof. Doutor Peças Lopes 
(INESC), Prof. Doutor Joaquim Borges 
Gouveia (UA); analisaram e discutiram com o 
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intuito de encontrar novos caminhos e 
alternativas soluções aos desafios energéticos 
actuais com os quais a humanidade se 
debate. 
 
PALESTRA DO AMBIENTE À BIOÉTICA 
 
No âmbito da conferência subordinada 
ao tema “Do Ambiente à Bioética”, realizada 
no passado dia 2 de Junho de 2010, na 
Capela da ULP, esteve presente na nossa 
instituição universitária, a convite do 
CEPA/FCNET, o ilustre académico Prof. 
Doutor Daniel Serrão. A sessão iniciou-se às 
14H30, sendo presidida pela Magnífica Vice-
Reitora da ULP, Prof.ª Doutora Alcina Oliveira 
Martins, que abriu a conferência dando as 
boas vindas a todos os participantes e 
oradores convidados ressalvando a enorme 
honra que constitui para a nossa instituição 
contar com presença do Prof. Doutor Daniel 
Serrão, eminente lente e personalidade de 
incontornável prestígio e reputação na 
sociedade portuguesa. O plano da conferência 
desenrolou-se segundo o delineado, com a 
primeira palestra a ser apresentada pelo Dr. 
Francisco Moreira de Azevedo (ULP) sob o 
título “Hans Jonas e o Princípio da 
Responsabilidade”, ao qual se seguiu o Dr. 
Carlos Pereira (UCP) com a apresentação 
“David Abram: uma singular perspectiva 
Ambientalista e Bioética”. A conferência foi 
encerrada pelo Prof. Doutor Daniel Serrão, 
que proferiu a dissertação intitulada “Bioética: 
a concepção de Van Potter”. Seguiu-se um 
momento de debate que se alongou até por 
volta da 16H30, altura em que o Director do 
CEPA deu por encerrados os trabalhos da 
conferência agradecendo a presença de todos 
que, na sua procura transdisciplinar do 
conhecimento bioético, preencheram por 
completo a capela da ULP. 
 
SEGUNDAS JORNADAS DOS NOVOS 
PARADIGMAS DA PROTECÇÃO CIVIL  
  
Enquadrado no grande projecto de 
formação e investigação que, desde há 
aproximadamente uma década, a Faculdade 
de Ciências Naturais, Engenharias e 
Tecnologias (FCNET) da Universidade 
Lusófona do Porto (ULP) tem vindo a 
promover, realizou-se no passado dia 22 de 
Maio de 2010, nas instalações da Associação 
Nun`Alvares de Campanhã, à Rua do Falcão 
(Campanhã - Porto), as 2.ªs Jornadas Novos 
Paradigmas da Protecção Civil. Dividida em 
duas sessões principais, com a parte da 
manhã ocupada com um ciclo de palestras 
onde se partilharam conhecimentos e 
experiências profissionais, técnicas e 
científicas, foram oradores a Eng.ª Ana Rita 
Antunes (Coordenadora da QUERCUS), o Dr. 
Duarte Caldeira (Presidente da LBP), a Dr.ª 
Isabel Oneto (Ex. Governadora Civil do Porto e 
docente da ULP), o Dr. Paulo Gil Martins 
(Comandante Nacional Operacional da 
ANPC), o Cmdt. Elísio Oliveira (CODIS de 
Lisboa) e o conhecido meteorologista Dr. 
Costa  Alves. A tarde foi ocupada com uma 
interessante sessão de formação no âmbito da 
Segurança contra Incêndios em Edifícios, sob 
a égide do Eng.º Vitor Primo e Eng.ª Olga 
Sampaio (CDOS do Porto).   
Por volta das 18h00, decorreu a 
cerimónia de encerramento das Jornadas 
onde o Director da FCNET agradeceu a 
presença de todos quanto se dignaram a 
participar nesta iniciativa (cerca de 150 
participantes), dirigindo uma palavra de 
gratidão perante a Associação de Estudantes 
da ULP, co-organizadora deste evento, à 
Associação Nun´Alvares de Campanhã, pela 
forma amistosa com recebeu e acarinhou esta 
iniciativa, aos oradores e ao CDOS do Porto, 
por todo o apoio institucional manifestado para 
o sucesso destas 2ªs Jornadas Novos 
Paradigmas da Protecção Civil.  
 
EXERCÍCIO NAVAL GALEOTA 2010 – 
PARTICIPAÇÃO DA FCNET/ULP 
 
A convite da Marinha Portuguesa, 
FCNET/ULP participou no passado dia 10 e 11 
de março de 2010, conjuntamente com 
diversas entidades no qual se contavam a 
Marinha/Autoridade Marítima Nacional 
(Marinha/AMN);  Centro Internacional de Luta 
contra a Poluição no Atlântico Nordeste 
(CILPAN); Comando Distrital de Operações de 
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Socorro do Distrito de Aveiro (CDOS-Aveiro); 
Força Aérea 
Portuguesa (FAP), entre outras; no 
exercício de combate à poluição do meio 
marinho e de salvamento marítimo “GALEOTA 
2010”, realizado na Ria de Aveiro e destinado 
a simular a contenção e recolha de 250m3 de 
IFO 180 derramados e arrastados para o 
interior da Ria, resultantes da colisão de um 
navio mercante com o molhe Sul da Barra do 
Porto de Aveiro. O exercício contemplava 
ainda a limpeza das praias, do canal da ria e a 
evacuação e salvamento marítimo de um 
ferido grave. Mais uma vez a FCNET/ULP 
esteve ativamente envolvida nos dois dias de 
trabalhos quer ao nível do apoio técnico com a 
participação de dez voluntários e a presença 
de dois observadores das operações, o 
Director da FCNET e a Presidente da AEULP, 
quer ainda ao nível científico com a 
apresentação da comunicação científica  
“Identificação de hidroformas e 
hidromorfologias utilizando técnicas 
classificação de imagem”, da autoria do 
ProfºDoutor Joaquim Pais Barbosa.  
 
FCNET/ULP NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 
OLIVEIRA DO DOURO  
 
A convite da Escola Secundária de Oliveira do 
Douro a FCNET/ULP esteve presente no 
passado dia 26 de maio de 2010 (14H30-
16H30) no colóquio “Novas Profissões”. 
Organizado pela Associação de Pais deste 
agrupamento escolar, a iniciativa vocacionada 
eminentemente para os alunos que estão a 
concluir o ensino secundário, visava 
contextualizar o mercado atual de trabalho 
identificando as suas carências ao nível de 
técnicos especializados em determinadas 
áreas, procurando salientar as novas 
oportunidades que surgem com o 
aparecimento de novos cursos superiores 
resultantes do Processo Bolonha. A FCNET 
esteve representada na pessoa do 
DrºFrancisco Moreira de Azevedo e do Engº 
António Bastos, com as palestras “Engenharia 
do Ambiente – Um Curso Necessário para um 
Mundo Sustentável” e “As Necessidades do 
Mercado da Higiene e Segurança no 
Trabalho”, respetivamente.  
 
CONFERÊNCIA “OS EFEITOS DO VULCÃO 
EYJAFJALLAJOKULL NO TRÁFEGO AÉREO 
EUROPEU” 
 
Resultante da erupção do vulcão 
islandês Eyjafjallajokull o tráfego aéreo 
europeu sofreu durante o mês de abril/maio 
diversos condicionamentos de tráfego que 
conduziram a um impacto social e económico 
sem precedentes na história da aviação civil. 
De forma a melhor entender todo este 
fenómeno de natureza natural, o 
CEPA/FCNET organizou no passado dia 27 de 
abril de 2010, pelas 18H30, na sala de atos da 
ULP, uma conferência intitulada “Os Efeitos do 
Vulcão Eyjafjallajokull no Tráfego Aéreo 
Europeu”. Esta iniciativa contou com a 
presença de reputados especialistas nas suas 
áreas de especialidade, tendo o espaço sido 
pequeno para acolher tantos interessados 
nesta problemática tão atual. Abriu a 
conferência o Diretor do CEPA, DrºFrancisco 
Moreira de Azevedo, com a palestra sobre “Os 
Riscos naturais e Tecnológicos na Época 
Contemporânea”; seguiu-se a apresentação 
do ProfºDoutor Carlos Bateira sob o título “A 
Dinâmica do Meio Físico e as Atividades 
Económicas: Os Ensinamentos da Ocorrência 
do Vulcanismo na Islândia”; à qual sucedeu a 
palestra do Comandante DrºPaulo Soares com 
a palestra “A Erupção do Eyjafjallajokull: 
Implicações e Consequências para a Aviação 
Civil”.  
 
CONCLUSÃO DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO 
AVANÇADA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS. 
 
Com a realização dos últimos exames 
da época de recurso, deram-se por 
encerrados os trabalhos da Edição 2009/2010 
da Pós-Graduação e Especialização 
Avançada em Energias Renováveis, resultante 
de uma parceria estratégica entre a Faculdade 
de Ciências Naturais, Engenharias e 
Tecnologias (FCNET/ULP) e a empresa 
Megajoule SA. A presente edição contou ainda 
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com os importantes apoios das empresas 
VESTAS, EDP Renováveis e Abreu 
Advogados. 
Estruturada em três Módulos e tendo-
lhe atribuídos 10 ECTS, este curso ofereceu 
formação altamente especializada em 
Mercado das Energias Renováveis, Energia 
Eólica e Energias Renováveis em Edifícios a 
23 estudantes, quase todos profissionais em 
diferentes setores de atividade económica, 
mas também igualmente interessados na 
aquisição de competências neste setor de 
grande dinâmica e futuro. Integrado no curso 
realizaram-se visitas de estudo, que também 
constituíram importantes momentos de 
convívio, ao Parque Eólico da Serra do 
Barroso, Central Hidroeléctrica Venda Nova II 
e complexo industrial da Empresa MARTIFER 
SA em Oliveira de Frades, bem como 
concretizou o ciclo de conferências ERPE 
2010 – Energias Renováveis e Política 
Energética, em que participaram, como 
oradores convidados, 15 especialistas de 
renome nacional e internacional ao longo de 
cinco sessões e cerca de três meses. 
 
PRIMEIRA EDIÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DIREÇÃO DE SEGURANÇA 
CONSAGRADA COM ÊXITO  
 
Terminou no passado dia 20 de maio, a 
primeira edição do curso de Pós-Graduação 
em Direção de Segurança. A FCNET/ULP 
juntamente com o Instituto Superior de 
Estudos de Segurança (ULHT) abriu um dos 
primeiros cursos em Portugal (Autorização nº 
92 de 18 de janeiro de 2010) aprovados para 
dar cumprimento à Portaria nº 1142/2009, de 2 
de outubro, que estabelece a obrigatoriedade 
de as entidades que prestem serviços de 
segurança ou organizem serviços de auto 
proteção disporem de um diretor de 
segurança. Tendo contado com um 
reputadíssimo corpo docente especializado, o 
curso depois de ter arrancado com cerca de 
três dezenas de alunos sagrou-se um 
verdadeiro êxito na taxa de aprovação dos 
formandos, assim como, na repercussão que 
teve junto da comunicação social como o 
primeiro curso neste âmbito a funcionar no 
Norte de Portugal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
